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導する法学の歴史として捉えられるとされる（Joseph Georg Wolf, Franz Wieacker (5. 
August 1908-17. Februar 1994）, in : Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. 
Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler. Eine Ideengeschichte in Einzeldarstellungen, 





























ウム時代にゾームのローマ法教科書（Rudolf Sohm, Institutionen des römischen Rechts, 
1. Aufl. 1884, 10. Aufl. 1901, 17. Aufl. 1923）によってローマ法に目覚めたとされ，ま


















Wandel der Eigentumsverfassung, in : Deutsche Juristen-Zeitung 39 (1934) と単行本の







自身の述懐によっても裏打ちされる。つまり，“Wandlungen der Eigentumsverfassung” 
Revisited, in : Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 5-6 (1976-






















Geschichtliche Ausgangspunkte der Ehereform, in : Deutsches Recht, ７(1937), Der 





Rechtswissenschaft ２ (1937）など ) についても，ヴィーアッカーはできる限りナチズム
とは距離を保とうとした跡が読み取れるとベーレンツは言うが（vgl. Anm. 41, 42），こ
の点は検証が必要であろう。〔最近ではたとえば，vgl., Ralf Kohlhepp, Franz Wieacker 










レーネル（Otto Lenel）の祝賀論文集（Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel, 




















Ⅴ.〔人物評価〕によって締めくくられる。〔この他にも，Okko Behrends, Franz Wieacker, 
in : NJW 1994, S. 1713-1714, ders., Franz Wieacker 5. August 1908-17. Februar 1994, 





1997), S. 254-266 がある。ちなみに，ヴィーアッカーは本人の希望によりニーダーライ
ンの Moers-Vinn（Duisburg の西方，ライン左岸）にある母方一族の家族墓地で両親と兄
の傍らに眠っているという。なお，ders., In memoriam Franz Wieacker-Historiker und 
Jurist des Privatrechts (５.８.1908-17.２.1994), in : À l’Europe du troisiéme millenaire, 
Mélanges offerts à Giuseppe Gandolfi IV, 2009, S. 2339-2351 は残念ながら未見である。〕
　⑵ 　Joseph Georg Wolf, Die Gedenkrede, in : In memoriam Franz Wieacker, Akademische 
Gedenkfeier am 19. November 1994 in Göttingen, Göttingen 1995, S. 17-42.
　本稿もヴィーアッカーの生涯と作品についての弟子筋に当たる元フライブルク大学教授




































ていると言う（S. 38 ff.）。〔J. G. Wolf, Franz Wieacker (5. August 1908―17. Februar 
1994), in : Deutschsprachige Zivilrechtslehrer, Bd. 1 (2007) の論稿も同旨である。〕
　⑶ 　Dieter Simon, Franz Wieacker 5. August 1908―17. Februar 1994, in : 






れは，K. A. エックハルト，G. ダーム，E. R. フーバーの編集による『法学・経済学綱
要』シリーズの一冊として出版された）に収斂していく財産法，さらに家族法や裁判官に
ついての発言なども，ナチスの法刷新運動への献身と見る。典型的な一つとして，「所有権








記載を任された（Das Kitzeberger Lager junger Rechtlehrer, in : Deutsche Rechts-

















分野について論じる。〔なお，以下でも言及される K. A. エックハルトについては，平田
公夫「ナチズムと法史学― Karl August Eckhardt (1901-79) の場合―」，『岡山大学
教育学部研究集録』第106号（1997年），5-13頁，参照。〕
　⑷ 　Joachim Rückert, Geschichte des Privatrechts als Apologie des Juristen-Franz 













































　〔なお追悼文には，この他，Dieter Nörr, Franz Wieacker 5. 8. 1908―17. 2. 1994, in : 
Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1994, S. 248-256 ; Hermann 
Lange, Franz Wieacker, in : JZ, 49 (1994), S. 354 がある。〕
２ . Okko Behrends-Eva Schumann (Hrsg.), Franz Wieacker. Historiker 
des modernen Privatrechts, Göttingen 2010.（本書は，ヴィーアッカーの
生誕100周年を記念して2008年11月にゲッティンゲン大学で開かれたシン
ポジウムの記録である。）
　⑴　Detlef Liebs, Franz Wieacker (1908 bis 1994)―Leben und Werk, S. 23-48.
　前半の「Ⅰ. 生涯」からはナチス期のヴィーアッカーについて見ておきたい。O. ベー












者としてヒトラー・ユーゲント（HJ）にも入っていた（S. 24 f., mit Anm. 3 u. 4）。リュッ
タース（Bernd Rüthers）やフラセク（Ralf Frassek）がヴィーアッカーをキール学派の一





der “juristischen Zeitgeschichte”, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. Januar 
1994, S. N ５ ; Ralf Frassek, Wege zur nationalsozialistischen “Rechtserneuerung”―
Wissenschaft zwischen “Gleichschaltung” und Konkurrenzkampf―, in : Hans-Georg 
Hermann u.a. (Hrsg.), Von Leges Barbarorum bis zum ius barbarum des Natio-







の懲罰でもあった。そして，ダーム（Georg Dahm），フーバー（Ernst Rudolf Huber），
ラーレンツ（Karl Larenz），ミヒャエリス（Karl Michaelis），シャフシュタイン（Friedrich 
Schaffstein），ジーベルト（Wolfgang Siebert）によるキール学派の綱領的作品『新しい法




















römische Recht und das deutsche Rechtsbewußtsein, 1943年），「書かれた理性。ローマ






示唆される（S. 38 f.）。他方，『古典期法律家のテキスト諸段階』（Textstufen klas sischer 
Juristen, 1960）の画期性を高く評価する一方，ヴィーアッカーの手法の見直しも強調され
る（S. 42 ff.）。〔なお，リープスには，Franz Wieacker（Nachruf）, in　: Gnomon, Bd. 
67, 1995, S. 473-477 もあり，こちらもコンパクトによくまとまっている。〕
　⑵ 　Peter Landau, Wieackers Konzept einer neueren Privatrechtsgeschichte : Eine 

















































後に④ローマ法継受の新イメージである―「外国法の受容」（Aufnahme des fremden 
Rechts）という古い術語や「不幸」（Unglück）とか「過度の外国化」（Überfremdung）と
いう言葉は影をひそめてしまった（もちろん，ナチ的誹謗の言葉を除いて）。そして，ヴィー












　⑷ 　Martin Avenarius, Verwissenschaftlichung als «sinnhafter» Kern der Rezeption: 




































　⑸ 　Hans-Peter Haferkamp, Positivismen als Ordnungsbegriffe einer Privat-



































































　⑹ 　Laurens Winkel, Franz Wieacker Romanist und Rechtshistoriker-zwei Seelen in 











　⑺ 　Gerhard Dilcher, Franz Wieacker als «Germanist»　Mit einigen Bemerkungen zu 



















































　⑻ 　Luigi Labruna/Cosimo Cascione, Franz Wieacker in Italien, S. 253-311.
　ヴィーアッカーの著作年譜を手がかりに，彼のイタリアでの活動やイタリアとの関係を
跡づけているものであるが，ここではもう省略する。


























ついては，Bibliographie der Schriften Franz Wieackers, in : SZ, RA, 112 (1995）， S. 744
-769による。※は主要な著作物を示す。〕














1929年（21歳）　その夏に Celle で Referendarexamen に合格（「秀」の成績）。同年暮に
Göttingen の Pringsheim（ローマ法）が助手として Freiburg（i. Br.）（Otto Lenel
の講座後任）に同道して行き，彼の職業も決まる。
1929年（21歳）　Freiburg は彼のお気に入りとなる。Eduard Fraenkel（古典文献学），





1931年（23歳）　５・６月イタリア・パレルモの Salvatore Riccobono の下に研究留学。
1933年（25歳）　２月16日 Habilitation（Societas：1936年出版）。
※1931年　Ευδοκησις und Kauf mit fremdem Geld.
※1932年　Lex commissoria. Erfüllungszwang und Widerruf im römischen Kaufrecht (119 
S.) (Dissertation Freiburg von 1931)；Zur Kostenentscheidung bei der Ver-
urteilung zur Leistung Zug um Zug.
※1933年　Lateinische Kommentare zum Codex Theodosiaus. Untersuchungen zum 
Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum Codex Theodosianus, in : 
Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel. Otto Lenel zu seinem 
sechzigjährigen Doktorjubiläum am 16. Dezember 1931, Leipzig [1933 od. 1935], 
S. 259-356；Oströmische Juristen zur Formel des Edikts：Si quis mortuum in 
locum alterius intulerit.
※1934年　Haftungsformen des römischen Gesellschaftsrechts；Zum Wandel der 
Eigentumsverfassung.
※1935年　Religion und Recht im römischen Stadtstaat；Die Struktur der Sabinus-
masse；Studien zur hadrianischen Justizpolitik；Zum neuen Gaiusfunde；Wand-
lungen der Eigentumsverfassung (94 S.)（“Der deutsche Staat der Gegenwart”, 
hrsg. von Carl Schmitt, Heft 13）；Eigentum und Enteignung (mit Werner Weber 











※1936年　Societas. Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft. Untersuchungen zur 
Geschichte des römischen Gesellschaftsrechts (354 S.) (Habilitationsschrift 
Freiburg von 1932／33)；Familiengut und Erbengemeinschaft；この年，キッツェ
ベルク研究合宿に参加（５月26日～６月１日）。合宿後，Deutsche Rechtswissenschaft
（第１巻）誌上にそのレポートを発表（Das Kitzeberger Lager junger Rechts-
lehrer）。；Bauernrecht und bürgerliches Liegenschaftsrecht；Zur Struktur des 
Berichtigungsanspruchs；Erbhofeigentum und Treuhand.
1937年（29歳）　１月１日 Leipzig で定員内非正教授となる（Habilitation から４年後のこ
とであった）。
※1937年　Geschichtliche Ausgangspunkte der Ehereform；Die Enteignung；Der Stand 
der Rechtserneuerung auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts.
※1938年　Bodenrecht (341 S.)；Arbeit am “Bürgerlichen Recht”；Der Eigentums-
vorbehalt als dingliche Vorzugshaftung；Richtermacht und privates Rechts-
verhältnis. Eine Übersicht über den Stand der Problematik im Privatrecht.
1939年（31歳）　５月１日 Leipzig の正教授となる（Ludwig Mitteis の講座後継者）。
※1939年　Protopraxie und “ius pignoris” im klassischen Fiskalrecht；Die Stellung der 
römischen Rechtsgeschichte in der heutigen Rechtsausbildung；Vom römischen 
Juristen ; Das Recht der Familie；Zum gegenwärtigen Stand des Jugendhilferechts.
※1940年　Hausgenosseschaft und Erbeinsetzung. Über die Anfänge des römischen 
Testaments；Privatrechtsgesetzgebung und politische Grundordnung im 
römischen Freistaat；Einflüsse des Humanismus auf die Rezeption. Eine Studie zu 
Johannes Apels Dialogus.
※1941年　Das antike römische Recht und der neuzeitliche Individualismus （＝ Rezension 
von : Kaser, Max, Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung） ;  Zum System des 
deutschen Vermögensrechts. Erwägungen und Vorschläge ; Die Forderung als 
Mittel und Gegenstand der Vermögenszuordnung. Ein Beitrag zur Kritik der 
Unterscheidung zwischen Schuldrecht und Sachenrecht.
※1942年　Das Corpus Iuris Justinians；Der Standort der römischen Rechtsgeschichte in 
der deutschen Gegenwart；Rudolf von Jhering. Eine Erinnerung zu seinem 50. 
Todestage (70 S.)；Bernhard Windscheid. Zum 50. Todestage am 26. Oktober 
1942；Vielfalt und Einheit der deutschen Bodenrechtswissenschaft der Gegenwart. 





Sachbegriff, Sacheinheit und Sachzuordnung.
※1943年　Entwicklungsstufen des römischen Eigentums；Das römische Weltreich und 
die Rechtsstellung der nichtrömischen Reichsangehörigen；Leistungsbeziehungen 
ohne Vereinbarung；Von der sozialen Wirklichkeit des römischen Rechts. 
(Feldrundbrief der Leipziger Juristenfakultät ９. Folge vom 15. Mai 1943).
※1944年　Vom römischen Recht. Wirklichkeit und Üerlieferung (284 S.)；Das römische 
Recht und das deutsche Rechtsbewußtsein (47 S.)；Der Prätor；Endoplorare. 





※1945-47年の３年間は，発表論文なし。1948年，Gerhard von Beseler の追悼文でもって
戦後の著作活動を再開する。
1948年（40歳）　Freiburg に招聘され，その後1953年（45歳）に Göttingen に移る（Freiburg
の住居は引き払わず，二重生活を送る。1971年（63歳）Freiburg から名誉教授の称
号を贈られる）。
※1949年　Keine Wiederauferstehung des Besitzbürgers. Das Pro und Contra in der 
Debatte um das Bürgertum.
※1952年　Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der 
deutschen Entwicklung (379 S.)
※1959年　Gründer und Bewahrer. Rechtslehrer der neueren deutschen Privat-
rechtsgeschichte (238 S.).
※1960年　Textstufen klassischer Juristen (471 S.).
※1961年　Vom römischen Recht. 10 Versuche. ２. neubearb. u. erw. Aufl. (330 S.).
※1967年　Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Unter besonderer Berücksichtigung der 
deutschen Entwicklung. ２. neubearb. u. erw. Aufl. (659 S.)；Wandlungen im 
Bilde der historischen Rechtsschule. Vortrag gehalten vor der Juristischen 
Studiengesellschaft in Karlsruhe am ９. Januar 1967 (23 S.).
※1968年　Rudolf von Jhering. ２. Aufl. (64 S.) (１. Aufl. 1942).
1973年（65歳）　Göttingen 大学を早期退職。学生革命による大学騒動がその原因とされ
る（大学とは「教える者と学ぶ者との共同体」という信念がその根底にあった）。退
職後は，ほぼ20年をかけて，Handbuch der 『Römischen Rechtsgeschichte』の著述
に取り組む（第１巻：1988年刊）。
※1974年　Die Krise der antiken Welt. Vortrag gehalten auf der Vortragsveranstaltung 
der Niedersächsischen Landesregierung am ３. 12. 1973. (34 S.)； Industrie-





※1983年　Ausgewählte Schriften. Bd.1. Methodik der Rechtsgeschichte, Bd.2. Theorie 
des Rechts und der Rechtsgewinnung.
※1988年　Römische Rechtsgeschichte. Erster Abschnitt. Einleitung, Quellenkunde, 
Frühzeit und Repbulik (724 S.).
※1988年　Kleine juristische Schriften. Eine Sammlung zivilrechtlicher Beiträge aus den 
Jahren 1932 bis 1986 (361 S.).
1994年　２月17日（86歳）Göttingen にて死去（『ローマ法史』第２巻の脚注作業の途次に
おいて病に倒れる）。
※2006年　Römische Rechtsgeschichte. Zweiter Abschnitt. Die Jurisprudenz vom frühen 
Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im weströmischen Reich und die 
oströmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung (474 S.), 














































































1969年　SPD と FDP の連立政権成立（ブラント首相：二つのドイツを容認。東方外交）。
1985年　コール首相，レーガン大統領とともにビットブルクの戦没兵士墓地参拝を強行。
ヴァイツゼッカー大統領の「荒れ野の40年」。映画『ショアー』公開。
1986年　ハーバーマス，「一種の損害補償」を発表し，「歴史家論争」の口火を切る。
1989年　11月「ベルリンの壁」崩壊。
1990年　ドイツ統一。
岡　法（62―４)
107
???
784
